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   Three cases are added to the previous three reported from our clinic. Among them, two 
cases were idiopathic testicular infarction and one case was torsion of the testicle. 
   55 cases of idiopathic testicular infarction and 279 cases of torsion of the testicle were 
collected from the Japanese literature. 
   Relationship between idiopathic testicular infarction and recurrent incomplete type of tor-
sion of the testicle was discussed from the standpoint of incidence and cause, especially  vari-
cocele testis as a cause.
緒 言
睾丸梗塞は,従 来比較的 まれ な疾患 と考え ら
れて いたが,最 近 この疾患の報告が増加 して き
てい る.
さきにわれわれ1}は,睾 丸梗塞の3例 を経験
した さいに,統 計的 観察 をお こなったが,最
近,ま た特発性の2例 と,回 転症に よる1例 の




患 者:玉 ○克027才 会社員
主 訴:左 陰嚢部の腫lj長と疹痛
既往歴,家 族歴に特記すべ きことはない.




現 症:躯 幹,4肢 に異常なく,顔貌 も正常。
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血 栓 形 成
動 脈 炎



















内 皮 増 殖
不 明













内 膜 肥 厚
1不 完 全 閉 塞
貧 血 性 壊 死
出 血 性 梗 塞
壊 死
出 血 性 壊 死
出血性梗塞壊死
精 索 捻 転 後 の
癩痕による血管圧迫
移 行 型 捻 転 症
不 明
不 明(外傷による血管障害か)
不 明(軽 度 の精索捻転?)
壊 死 精 索 捻 転?
貧 血 性 壊 死 不 明
出 血 性 壊 死 精 索 捻 転?
〃i外 傷
浮 腫 と壊 死 精 索 捻 転 か
〃
部 分 的 壊 死
梗 塞
出 血 性 梗 塞
梗 塞 壊 死
実 質 性 出 血
硝 子 様 変 性
梗 塞
出 血 性 壊 死
出 血 性 壊 死
と 浮 腫
出 血 性 梗 塞
完 全 壊 死
出 血 性 壊 死
出 血 性 梗 塞
〃
間 質 性 出 血
動 脈 血 栓
出 血 性 壊 死
〃
〃
強 い 壊 死
壊 死
出 血 性 梗 塞
梗 塞
出 血 性 梗 塞
実質性出血壊死
出 血 性 梗 塞
出 血 性 壊 死
出 血 性 梗 塞
壊 死
梗 塞
出 血 と壊 死
〃
出 血 性 梗 塞
虚 血 性 壊 死
1年 前 打 撲
3年 前 打 撲
不 明






反 復 せ る捻転 か
不 明








































































































細 動 脈 壁 の
肥 厚 ・閉 塞
出 血 性 壊 死
〃
出 血 性 梗 塞
梗 塞
出 血 性 壊 死
出 血 性 梗 塞
〃
精細管の壊死
間 質 の 出 血
出 血 性 梗 塞
虚 血 性 梗 塞





精 索 血 管 栓 塞
静 脈 圧 の 閉 塞
既往歴,家 族歴に特記すべきことはない.




現 症:躯 幹,4肢 に異常を認めなかった.






















家 族 歴:特 記すべきことはない.
現 病 歴=初診の約1週 間前,起 床時に突然左陰嚢
部の腫脹と疹痛を認め,以 前に罹患 した左外鼠径ヘル






















































































白 井 ・ほ かi1966
伊 藤 ・ほ かi1966
劉i1966
赤 坂 ほ か ・1967
〃11967
白 井 ・ほ かi正967
松 下 ・ほ か11967





赤 坂 。ほ かi1967
〃
伊 藤 ・ほ か11967
〃
佐 川 ほ か11967
斉 藤 ・ほ か11968


















































































































































































































出 血 性 梗 塞




出 血 性 梗 塞
出 血 性 壊 死
壊
壊 死
梗 塞 壊 死
死
出 血
出 血 ・壊 死
精細胞の壊死
壊 死
壊 死 出 血
出 血 性 壊 死
〃
就 寝 中
手 術 時 回 転(一)
就 寝 中















右 皇 丸 固 定
整復固定するも回復せず
就 寝 中
手 術 時 回 転 な し
10日 後 壊 死
卓球台に陰嚢部を強打
陰 嚢 部 を け られ る








































































































の特発性聖丸梗塞中,貧 血性梗塞は,梶 谷,鈴 木,白
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